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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования интереса учащих-
ся к целлюлозно-бумажной отрасли. В результате анализа социально-экономических систем 
было выявлено, что популярность предприятий отрасли в качестве работодателя очень 
низка. На основе этого анализа Группа предприятий «Пермская целлюлозно- бумажная ком-
пания» создает систему с целью повысить популярность отрасли через ряд действий и ме-
роприятий с учетом восприимчивости социально-экономических систем.
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Abstract.This article presents the problems of forming the interest of students to pulp and 
paper branch. As the result of analysis of social – economic systems were found that pulp and pa-
per companies are not popular as employer. At the basis of this analysis Perm Pulp and Paper 
company are forming the system of work to increase the popularity of the branch through some ac-
tions and events taking into account receptivity social – economic system.
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ɦɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣ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ɪɚɫɬɭɬɧɚȾɥɹɪɚɛɨɬɵɧɚɧɨɜɵɯɦɚɲɢɧɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɭɞɟɬɥɢɛɨɨɛɭɱɚɬɶɫɭɳɟɫɬɜɭɸ
ɳɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɥɸɛɨɢɫɤɚɬɶɧɨɜɵɟɤɚɞɪɵɜɨɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɟ
ɋɰɟɥɶɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɧɨɜɵɦɜɵɡɨɜɚɦɛɵɥɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɨɩɵɬɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ȼ  ɝɨɞɭ ɜ Ƚɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ©ɉɟɪɦɫɤɚɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹª
ɧɚɱɚɥɫɹɩɟɪɜɵɣɷɬɚɩɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɦɨɳɧɨɫɬɟɣɛɵɥɚɭɫɬɚɧɨɜ
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ɱɟɧɢɹ  ɧɨɜɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɚɲɢɧɵ Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨɇɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟɨɫɬɚɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɩɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɢɩɥɨɦɨɜ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɧɨɫɢɥɨɬɨɱɟɱɧɵɣɩɨɞɯɨɞɚɜ
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Уровень рефлексивности.Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɝɥɭɛɢɧɭɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɫɢɫ
ɬɟɦɵ Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟɨɛɪɚɡɵɞɪɭɝɞɪɭɝɚ
Уровень разнообразия связей ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɵɢɯɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ
Уровень согласованности ценностей. Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɹɜɟɤɬɨɪɚɭɫɭɛɴɟɤɬɨɜɧɚɥɢɱɢɟɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣɞɥɹɢɯɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɜɢɞɟɩɟɪɟɱɧɹɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ


Ɋɢɫȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɪɹɞɤɚɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɐɟɥɟɜɚɹɚɭɞɢɬɨɪɢɹ©ɒɤɨɥɶɧɢɤɢª

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Ȼɵɥɨɜɵɞɟɥɟɧɨɞɜɟɰɟɥɟɜɵɟɚɭɞɢɬɨɪɢɢɢɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɹɦɢɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɨɬɪɚɫɥɶ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɵɩɨɪɹɞɤɚ±ɪɢɫɢ 
ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɆɟ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɢɧɬɟɪɟɫɚɭɱɚɳɢɯɫɹɤɪɚɛɨɬɟɜɨɬɪɚɫɥɢɐȻɉɜɵɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶɬɚ
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɤ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɨɫɶ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦ



Ɋɢɫȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɪɹɞɤɚɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɐɟɥɟɜɚɹɚɭɞɢɬɨɪɢɹ©ɋɬɭɞɟɧɬɵª

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɪɚɛɨɬɟɫɭɱɟɛɧɵɦɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢɜɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɥɟɬɛɵɥɚɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɧɚɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɝɧɨɡɧɚɝɨɞɩɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɨɜɥɟ
ɱɟɧɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɚɤɨɬɪɚɫɥɢɬɚɛɥ

         Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɫɭɱɟɛɧɵɦɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ±ɝɝ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɝɨɞ
ɩɪɨɝɧɨɡ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ   
Ɇɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ   
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɵ   
Ⱦɟɥɨɜɵɟɢɝɪɵɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ   
ɍɱɚɫɬɢɟɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ   
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢ   
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ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɰɟɥɟɜɨɣɚɭɞɢ
ɬɨɪɢɢ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɨɬɪɚɫɥɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ
ɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɱɬɨɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɧɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɪɹɞɤɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɛɵɥɚɜɵɛɪɚɧɚɜɟɪɧɨ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɞɟɣɫɬɜɢɹɦɤɨɦɩɚɧɢɢɜɨɩɟɪɜɵɯɪɚɫɬɟɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɰɟɥɟɜɵɯɚɭɞɢ
ɬɨɪɢɣ  ɨɛ ɨɬɪɚɫɥɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɪɚɫɬɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɪɟɞɧɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɢɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɧɚɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹɧɚɧɟɦɪɚɛɨɬɚɬɶ

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